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国語辞書の表記について
一 同音漢語をめ ぐる一つの問題一
武 部 良 明
一 この小論では,国 語辞書 として,現 在比較的広 く行なわれている次の
5種 を取 り上げることにする。
① 新村出r広 辞苑 ・第2版 』(岩 波書店〉昭和44年
② 三省堂 「三省堂新国語中辞典」(三 省堂)昭 和42年
③ 岩淵悦太郎 「岩波国語辞典 ・第2版 」(岩 波書店)昭 和46年
④ 金田一京助 「新明解国語辞典」(三 省堂)昭 和47年
⑤ 久松潜一 「角川国語辞典(新版)」(角 川書店)昭 和44年.
そこで,記 述を簡略にするため,そ れぞれの引用にあたっては,頭 書の番
号 をもって書名に代えることにする。一
L問 題 の 所 在
日本 語 の 中 に同音 語 が数 多 く存 在 す る こ と周 知 の とお)で あ る。 そ の 同
音 語 の 中 で も,た とえ ぱ 「幸 運」 「爵 運 」 の よ う な意 味 の似 た同 音 漢 語 に
な る と,そ の違 い につ い て ど う考 え た ら よい か とい う こ とが問 題 で あ る。
そ の 揚 合 ・ 国 語 辞書 は どの よ うな扱 い を して い る か とい う と・ 同 じ見 出 し
の 下 に並 記 し でい る場 合 が 見 られ る の で あ る。
た と え ば,① の扱 いで あ るが,「 こ う うん」 とい う見 出 しの下 に》 次 の
よ う に並 記 され てい る。
こ う うん(幸 運 ・好 運)よ い運 。 よ い ま わ りあ わせ.し あわ せ 。
ω 不 運 。
この よ うな扱 い は,① の場 合 だ け で な く,.② ③ ⑤ に つい て も同 様 で あ
る。 こ の点 につ い て,た とえ ば ③ に は 「表 記 形 が い くっ か あ る場 合 は 並
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べ て あ げ た」 として い る が,要 す る に 「不 運 」 の反 対 語 と して の 「こ う う
ん」 とい う語 は 「幸 運 」 と も書 き 「好 運Jと も書 くとい うわ け で あ る。 た
だ し・ ④ の揚 合 は見 出 しの 下 に 「幸 運 」 とだ け あ り,語 釈 の あ とに 「好
運 と も書 く」 と注 記 され て い る。 これ に っ い て は見 出 しの下 に 「最 も標 準
的 な書 き 表 わ し方 」 を示 し,「 表 記 が幾 つ も有 る揚 合 は,語 釈 末 尾 に 注釈
的 に付 記 」 した と され て い る。 す な わ ち,「 幸 運 」「好 運 」の場 合 は 「幸 運J
のほ うが標 準 的 だ とい うわ け で あ る。 同 じ こ とは ① ② ③ ⑤ に つい て も
言 え る。 これ らの場 合 は単 な る並 記 とな っ て い る けれ ど も,「 幸 運 」 の ほ
うが上 に示 して あ る点 か ら見 て,r幸 運 」 の ほ うが好 ま しい とい う趣 旨 を
読 み取 る こ とが で き る の で あ る。 す な わ ち,「 不 運 」の反 対 語 と し て の 「こ
ううん」 に つ い て は 「幸 運 」 と も 「好 運 」 とも書 くが,「 幸 運 」 の ほ うが
好 ま しい とい うの が これ らの辞 書 の扱 いで あ る。 同 じ こ とは,次 の よ うな
語 に つ い て も言 え る ので あ る。
た ん け ん(探 検 ・探 険)じ ゅんれ い(巡 礼 ・順 礼 〉
せ っ ち ゅ う(折 哀 ・折 中)か たん(荷 担 ・加 担)
これ らの語 の場 合 も,二 つ の 表 記 は同 じ語 の 異 な る表 記 に す ぎな い の で あ
9,そ うし て 「探 検 ・巡 礼 ・折 衷 ・荷 担 」 の ほ うが好 ま しい とい うわ け で
ある 。
これ を要 す る に,日 本 語 の 同 音漢 語 の 中 に は表 記 が異 な っ て も別 の語 で
な く,同 じ語 と して扱 われ て い る もの が少 な くな い の で あ り,そ の こ とが
国語 辞書 の この よ うな扱 い に現 わ れ て い る わ け で あ る。 し か し,い ろ い ろ
の例 に つ い て見 る と,こ の点 で そ れ ぞれ の辞 書 の扱 い は必 ず しも同 じで は
ない の で あ る。 必 ず しも同 じで な い とい うよ りは,む し ろ それ ぞれ の国 語
辞書 が そ れ ぞれ 異 な る行 き方 を して い る とい っ た ほ うが実 清 に近 い の で あ
る。 以下 この点 を 明 らか にす れ ば・ 日本 語 教 育 の立 場 で 国 語 辞 書 の表 記 に
どの よ うに対 処 した らよい か の結 論 も,お のず か ら明 らか にな る とい うの
がこ の小 論 の立 揚 で あ る。
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lL2種 類 の 表記 の扱 い
「不運3の 反 対 語 とし て の 「こ う うん
」 とい う語 は,「 幸 運 」 と も書 き
「好 運
」 と も書 くとい うわ けで ある。 同 じ こ とは,「 食 べ る分 量 が 少 ない 」
意 味 の 「し ょ う し ょ く」 につ いて も言 え る ので あ る。 この場 合 に は 「小
食 」 「少 食 」 とい う二 つ の表 記 で あ る 潜,こ の二 つ の表 記 が 同 じ見 出 しの
下 に 並記 され て い て も別 に不,思議 は な い の で あ る。 問題 はそ の示 し方 で あ
る 。 「しょ うし ょ く」 の揚 合 は,「 こ う うん」 の 揚 合 と異 な り,辞 書 に よ っ
て そ の示 し方 が異 な るの で あ る。 す なわ ち,① ② ⑤ に お い ては 「小 食 」
の ほ うが好 ま しい とい う示 し方 にな っ てい る の に対 し・ ③ ④ にお い て は
「少 食
」 の ほ うが好 ま しい とい う示 し方 にな って い る。 そ う して,こ の よ
うに辞 書 に よ って好 ま しい とす る表 記 の異 な る語 は,「 し ょ うし ょ く」 の
場 合 に限 らず,他 に もい ろ い ろ見 られ るの で あ る。 し か も,そ の場 合,あ
る辞書 が好 ま しい と して い.るもの と別 の辞 書 が好 ま し い とし て い る もの と
の 問 に何 らの相 互 関係 も見 られな い の で あ る。
た とえ ぱ,「 ね ん ぱ い」 「じ ゅうた い」 「き て ん」 「しっ しん 」 な どに つ い
て見 る と,そ の実 態 は 次 の よ うにな っ てい る。
ね ん ぱ い 年 配 ・年輩 一② ④ ⑤ 年 輩 ・年 配 一 ① ③
じ ゅ うた い 重 体 ・重 態一 ② ⑤ 重 態 ・重 体 一 ① ③ ④
きて ん 機 転 ・気転 一 ④ ⑤ 気 転 ・機 転 一 ① ② ③
しっ しん 失 神 ・失心 一 ③ ⑤ 失 心 ・失 神 一 ① ② ④
中 には5種 の 辞 書 の うち1種 だ けが 異 な る行 き方 を し て い る場 合 も見 られ
るの で あ る。 た と えば シ 「しん く」 「ろ けん 」 「か ん た い」 「そ りゃ く」 な ど
の 揚 合 が これ で あ る。
しん く 深紅 ・真紅 一 ⑤ 真 紅 ・深 紅 一 ① ② ③ ④
ろけ ん 露 見 ・露 顕一⑤ 露 顕 ・露 見 一 ① ② ③ ④
か ん た い 歓 待 ・款 待 一① ③ ④ ⑤'款 待 ・歓 待一 ②
そ りゃ く 粗 略 ・疎 略一① ② ③ ⑤ 疎 略 ・粗 略一 ④
これ らの うち 「しん く」 「ろ けん」 につ い て見 る と,⑤ だ け が他 と異 な る
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行 き方 を し て い る と 言 え る か も しれ な い。 しか し,「 か ん た い」 「そ りゃ
く」 な どの例 か ら見 て,こ の よ うな 断定 は で きな い こ とが 明 らか で あ る。
む しろ それ ぞれ の辞 書 が それ ぞれ 独 自 の立 場 で好 ま しい と、慰 う表 記 を選 ん
でい る の で あ り,そ の野 ま しい ほ うの表 記 に一 定 の傾 向 ぽ見 られ な い ので
あ る。
す な わ ち,2種 類 の表 記 が行 な われ て い る語 の 中 に は,前 に取 り上 げ た
「幸運 」 「好 運 」 の よ うに
,好 ま しい とす る表 記 が一 定 して い る もの も少 な
くない の で あ る。 しか し,そ の反 面,こ こ で取 り上 げ た 「小食 」 「少 食 」
の よ うに,辞 書 に よっ てそ の般 い が異 な る揚 合 も見 られ る の で あ る。 こ の
場 合,「 幸 運 」 「聾 運jに つ い て は,2種 類 の 表 記 が あ る と して もそ の一 方
に安 定 しか け てい る とい う解 釈 が 可 能 で あ る。 これ に対 し 「小食 」 「少 食 」
に つい て は,ま だ そ の 表 記 が ゆれ てい る とも 言 え るわ けで あ る。 あ る い
は,少 な くと もそ の よ うな 表記 の 実 情 が この よ うな 異 同 に反 映 して い る と
考 え られ るの で あ る。
ところ で,同 じ語 の 持 つ2種 類 の 表 記 とい う揚 合,こ こで 一 つ 見 の が し
て な らない の は,旧 か なづ か い との 関 係 で あ る。 た と えば,「 ひ と まず の
と ころは 』 とい う 「い ちお う」 や 「不 足 が な い』 とい う 「じ ゅ うぶ ん 」 の
場 合 で あ る。 こ の場 合1② ③ ④ ⑤ は い ず れ も 「一 応 ・一 往J「 十 分 ・充
分 」 とい う扱 い を し て い る の に対 し,① だ けは それ ぞれ 別 見 出 し にな っ
て いる。 た だ し,① の揚 合 も,「 一 応 」 「充 分 」 の表 記 が あ る ほ うの語 釈
は 「一 往 に同 じ」 「十 分 に同 じ」 とな っ て い る。 それ に も かか わ らず 両 表
記 を別 見 出 し の下 に収 め た の は,そ れ ぞれ の 旧 か なづ かい が異 な る か らに
ほ かな らな い の で あ る。 こ の場 合,「 一 応 」は 「い ち お う」で あ り,「}往 」
は 「い ち わ う」 で あ る。 「十 分 」 は 「じふ ぶ ん 」 で あ り,「 充 分 」 は 「じ ゅ
うぶん」 で あ る。 そ の た め に別 見 出Uに した の が ① の行 き方 で あ る。
すな わ ち,同 じ語 の持 つ 二 つ の表 記 とい う考 え方 をす る以 上,い ずれ の
表 記 も同 じ読 み方 をす る とい うの は 当然 の条 件 で あ る。 「幸 運 」 と 「姓 運 」
も・単 に意 味 ・用 法 が 同 じだ けで な く,い ず れ も 「こ ううん」 と読 む か ら
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こそ 同 じ語 の二 つ の 表 記 と して扱 え るの で あ る。 た とえ意 味 ・用 法 が 同 じ
で も,「 本 年 」 と 「今 年 」 の よ うな場 合 は,読 み 方 が 異 な る の で あ り,別
見 出 し とな る の は 当然 で あ る。 そ うし て,こ の点 を歴 史 的 に逆 上 れ ば,旧
か な づ か い の 異 同 につ い て も言 え る わ け で あ る。 した が っ て,1β か なづ か
い が 異 な る揚 合 に は 同 じ語 の持 つ2種 類 の表 記 とい う考 え方 を 適 用 せ ず,
ま っ た く別 見 出 し に して しま うこ とに も,そ れ 相 当 の 理 由 が見 られ る の で
あ る。 そ うし て,こ れ が ① の行 き方 で あ る。 こ れ に対 し,現 代 か な づ か
い の 行 な わ れ て い る現 状 を重 視 した の が ② ③ ④ ⑤ の行 き方 で あ る。 す
なわ ち,す で に現 代 か な づ か い と して 同 じに な っ て い る以 上,そ の実 情 を
基 礎 に考 え て も さ しつ か え な いの で あ る。 そ うす れ ば,「 一 応 ・一 往 」 「十
分 ・充 分 」 も 「幸 運 ・好 運 ゴ 「小 食 ・少食 」 と同 じ扱 い に で きる とい うわ
け で あ る。.この よ うに 見 て くる と,ど の範 囲 の 表 記 を同 じ見 出 しの下 に 収
め る か とい う点 で 転 そ れ ぞ れ の辞 書 に異 同 の あ る こ とが わ か る ので あ る。
た だ し,こ の点 に つ い て さ らに詳 細 に検 討 す る と,② ③ ④ ⑤ で 同 じ見
出 しの下 に 並 記 され て い る語 につ い て,① の扱 い は 必 ず し も一 定 して い
な い の で あ る。 中 に は,次 の よ うな 例 も見 られ るか らで あ る。
し ょ うさ ん(践 う)称 賛 ほめ た た え る こ と。
し ょ うさ ん(ぎ2う)賞 賛 ほ め た た え る 二 と。
さい(虞)葦 異 他 の も の と こ とな る こ と。
さい(童)差 違 他 の もの との ち が い。
これ を見 る と,「 称 賛 ・賞 賛 」 の揚合 は,そ の語 釈 が ま った く同 じとい う
点 で,前 記 「一 応 ・一 往 」 「十分 ・充分 」 の 揚 合 と同 じ扱 い にな って い る
と考 え る こ とが可 能 であ る。 また,実 際 問 題 と して見 る と・ 「差 異 ・差 違 」
の よ うな 語 釈 の差 で あれ ば,他 の4種 の辞 書 が同 じ語 の2種 類 の 表 記 と し
て 扱 って い る こ と と,そ れ ほ ど矛 盾 す る とは思 え な い の で あ る.し か し・
こ の語釈 の 差 を どの よ うに評 価 す る か に よ り,そ こ に 重 大 な問 題 が含 まれ
る こ と忙 な る の で あ る。
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1五L同 じ語 か別 の語 か
前記 「さい 」 の揚 合 は,「 差 異 」 と 「差 違 」 に つ い て,① だ けが別 見 出
しにな っ てい るわ け で あ る。 そ の理 由 は 旧か な づ かい が異 な っ てい るた め
であ る が,実 際 に は語 釈 も多 少 異 な っ てい る わ け で あ る。 そ の 場 合 にそ の
似 てい る面 を強 調 した のが前 節 で の扱 い 方 で あ る。 しか し,そ の異 な る面
を強調 す るこ と も可 能 で あ る。 そ うす れ ば,② ③ ④ ⑤ が同 じ語 の2種 類
の表記 と して扱 っ てい るの に繋 し,① だ け が これ を 別 の語 と して 扱 っ て
い る と も言 え る の で あ る。 す な わ ち・ 同 じ語 か 別 の語 か とい う立 揚 で考 え
る とき,辞 書 に よっ て そ の扱 い の異 な る揚 合 も見 られ るの で あ る。
た とえ ば,「 じ ょ うい ん」 に対 す る 「冗 員 」 「剰 員 」 の場 合 で あ る が,そ
の扱 い は,各 辞 書 に よ って ま ち ま ち であ る。 そ れ を対 比 す る と・ 次 の よ う
に なる。
① じ ょ うい ん(冗 員)不 用 の人員 ・む だ で あ りあ ま った 入数
じ ょ うい ん(剰 員)余 分 の人 員 ・あ ま っ た 人 員
② じ ょ うい ん(冗 員)あ っ て も役 に た た な い 入 員 ・む だ な人 員 ・剰 員
じ ょ うい ん(剰 員)余 分 の人 員 ・余 っ た 人 数
③ じ ょ うい ん(一)冗 員 む だで,あ りあ ま っ て い る人 員
(二)剰 員 余 分 に い る入 員 ・過 剰 の 人員
④ じ ょ うい ん(一)冗 員(役 所 の〉む だ な人 員
(二〉 剰 員 そ の組 織 で余 分 な 入員
⑤ じ ょ ういん(冗 員 ・剰 員)余 っ てい てむ だ な人 員
これ を通 覧 す る と,と に か く ⑤ で は同 じ語 の2種 類 ゐ表 記 とし て扱 わ れ
て い るわ けで あ る。す な わ ち,そ の点 で は 「幸 運 ・好 運 」や 「小 食 ・少 食 」
と同 じ関 係 で あ り,「 冗 員 」 と 「剰 員」 に つ い て も,そ の要 素 は十 分 に認
め られ る の で あ る。 こ の点 を あ る程 度反 映 した の が ② の扱 い で あ り,「 冗
員 」 の語釈 の最 後 に 「剰 員 」 と示 され てい る こ とが,こ れ を強 調 し てい る
わ けで あ る。 ① の揚 合,最 後 に 「剰 員 」 とい う示 し方 は な い に して も,そ
の 語釈 か ら見 て ② の扱 い と大 差 の ない こ とが認 め られ る の で あ る。 問題
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は ③ ④ の よ うに同 じ見 出 しの下 に並 記 しな が らそ れぞ れ に語 釈 を与 えた
場 合 で あ る。 これ につV、て ③ で は 「同 音 語 で意 味 の似 た もの は,揚 合 に
よ っ て同一 見 出 しの も と に収 めた 」 とな っ てい る。 ④ で は 「な ん らか の
意 味 で対 比 され る同音 語 を便 宣(一)(二)で 統 合 した」 とな っ て い る。 そ
の点 で ③ ④ も,ま った くの別語 叛 い で は ない こ とがわ か る ので あ る。 す
な わ ち,同 じ語 か別 の語 か につい て も幾 つ か め段 階 が あg,そ れ ぞれ の辞
書 が独 自の行 き方 を して い る と言 え る ので あ る。
と ころ で,こ の揚 合 の(一)(二)の 扱 い で あ るが 少 これ は ま っ た くの別
語 を便 宜 同 じ見 出 しの下 に あわ せ た もの で は な いの であ る 。 そ れ は,r冗
員 」 「剰 員 」 の揚 合 も,他 に ⑤ の よ う に 同 じ見 出 しの 下 に 並 記 して あ る
例 が見 られ るか らで あ る。 同 じこ とは,次 の よ うな例 の場 合 か ら も言 え る
の で あ る。
さ くせ ん… …作 戦 ・策 戦
① ② ⑤一 同 じ見 出 しの下 に上 下 で並 記
③ 一 同 じ見 出 しの下 に(一)(二)と してそ れ ぞ れ に 語 釈.
じ ょ うれ ん … … 常 連 ・定 連
⑤ 一 同 じ見 出 しの下 に上 下 で 並 記
② 一 同 じ見 出 しの下 に(一)(二 〉 とし てそ れ ぞれ に語 釈
せ い さい … … 精 彩 ・生 彩
② ③ 一 同 じ見 出 しの下 に上 下 で 並 記
④ 一 同 じ見 出 しの 下 に(一)(二)と して それ ぞれ に語 釈
もっ と も,中 には 他 に同 じ見 出 しの 下 に 並 記 した例 が見 当 た らな い揚 合 も
見 られ るの で あ る。 た とえ ば,次 の よ うな場 合 が これ で あ る。
し き 士 気 ・志 気
① ③ ⑤ 一 別 語 扱 い
② ④ 一 同 じ見 出 し の下 に(一)(二)と し てそれ ぞ れ に語 釈
しん ち ょ う 伸 長 ・伸 張
① ② ⑤ 一 別 語 扱 い
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③ ④一 同 じ見 出 しの 下 に(一)(二)と して それ ぞれ に語 釈
しか し,こ の揚 合,別 語 扱 い の ほ うに も,た とえ ば,次 の よ うな語 釈 が見
られ るの で あ るq
① 士 気 …甲・・兵 士 の元 気 。 ま た転 じて,集 団 で事 を行 う時 ㊨意 気 ご み。
志 気 … …物 事 を な そ う とす る意 気 。 意 気 込 み、
⑤ 伸 長 ・一… のび る こ と。 の ばす こ と。
伸 張 一… ・の び広 が る こ と。 の ば し広 げ る こ と。
別 語 と して 撞 わ れ て い る場 合 の 語 釈 の差 が こ の程渡 で あ る な らぱ,前 記
「冗員
」 「剰 員 」 の場 合 と同 じ に扱 うこ と も不 可能 で は な い の で あ る。
な お,(一)(二)扱 い の 中 に は,次 の よ うな例 も見 られ る の で あ る.こ
の場 合 に は,そ れ ぞれ の(二)に つ い て 同 じ語 の2種 類 の表 記 と.考え る こ
とが 可能 で あ る。
④ 的 中(一)ま と に あた る こ と(二)ち ょ うど うま くあ た る こ と。
((二)は,適 中 と も書 く)
① 的 中(一 〉 ま と に あた る こ と。 命 中。(二)正 し くあ た る こ と。ぴ
っ た りあ た る こ と。適 中。
適 中 正 し くあ た る こ とゆ
② 的 中(一 〉 的 に当 た る こ と。 〔二 〉 正 し く当 た る こ と。 適 中。
適 中 正 し く当 た るこ と。
こ うい う揚 合,「 適 中 」 を全 面 的 に 「的 中」 の代 わ りに用 い る こ とは無 理
か も しれ な い が.「 的 中Jの ほ う を 「適 中」 の代 わ りに用 い る こ と は可 能
で あ る。 同 じ こ とは 「温和 」 と 「穏 和 」 につ い て も言 え る。 「温 和 」 には
気 候 につ い て用 い る場 合 と性 質 につ い て用 い る揚 合 が あ り,「 穏 和 」 の ほ
うは性 質 につ い ての み用 い る と され てい る。 そ うい う場 合 も,「 穏 祁 」 を
r温 和
」 の代 わ りに用 い る こ とは無 理 で あ るが,r温 和 」 をr穏 和 」 の代 わ
りに用 い る こ とは 可 能 な の であ る。 こ うい うこ とは,次 節 で扱 う表 記 の統
一 とい う問 題 と も開連 して くるの で あ る,
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IV・ 統 一 の 可 能 性
同 じ見 出 し の下 に並 記 し て ある場 合 は,同 じ語 の持 つ表 記 の ゆれ と考 え
られ てい るわ け で あ る。 す なわ ち,「 幸 運 ・好 運 」 「小食 ・少食 」 は,そ れ
ぞ れ ど ち らを書 い て も誤 りで はな い の で あ る。 この こ とは,「 冗員 ・剰 員 」
の揚 合 に も言 え る。 「冗 員 」 「剰員 」 につ い て は 別 見 出 し と し て い る辞 書 も
見 られ る が,同 じ見 出 しの下 に並 記 し て あ る辞 書 もあ る以 上,や は り同 じ
語 の持 つ表 記 の ゆ れ と考 え る こと が可 能 で あ り,そ の場 合 に は どち ら を書
い て も誤 穿とは言 え な い の で あ る。
しか し,ど ち らを書 い て も誤 りで ない とい うこ と は,そ のつ どか っ て に
どち ら を書 い て もい い とい うこと で は な い の で あ る、 一 つ の文 章 の 中 に両
方 の 表 記 が 交 ざ っ て出 て きた の で は,読 み手 と して そ の二 つ が 異 な る意 味
の語 で は な い か とい う疑 問 を持 つ か らで あ る。 した が っ て,少 な く と も一
つ の 文 章 の 中で は いず れ か に続一 して お い た ほ うが好 ま しい の で あ る。 と
くにお お ぜ い 集 ま っ て一 つの もの を書 き上 げ る場 合 に は,あ らか じめ打 ち
合 わ せ てお くこ とが必 要 で あ る。 た とえ ば,新 聞 の揚 合 で あ るが,日 本 新
聞 協 会 の新 聞 用 語 懇 談 会 で編 修 した 「新 ・用 宇 用 語 集 」 で は ・ 次 の よ うに
掲 げ られ て い る。
こ う うん(好 運)→ 幸 運
し ょ うし ょ く(少 食)→ 小食
じ ょ うい ん(剰 員)→ 冗 員
この よ うな統 一 は,お おぜ い集 ま っ て一 つ の も の を書 き上 げ る場 合 に,ど
うし て も必 要 な取 り決 め なの で あ る。
そ こで,こ の よ うな統 一 につい て,ど の よ うに考 えた らい い か とい うこ
とで あ る が,こ れ につ い て は,次 の よ うに考 え る こ とが可 能 で あ る。 す な
わ ち,日 本 語 の表 記 と して は 「不 運 」 の反 対 語 と して の 「こ う うん 」 に
「幸 運
ヲ 「野 運 」 二 つ の表 記 が行 な わ れ てい るが,書 く揚 合 に はい ず れ か一
方 を用 い れ ば よい とい うこ とであ る。 た とえ.ば,「 幸 運 」 だ け を用 い,「 好
運 」 は用 い る必 要 がな い とい うこ とで あ る。 同 じ こ とは 「小 食 」 「冗 員 」に
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つい て も言 え る の で あ る。 さ らに,こ こ で取 蟄上 げ て き た語 に つ い て い う
と,次 の よ うに統 一 して用 い る こ とが可 能 で あ る。
探検 ・探険→ 探検
荷担 ・加担 → 荷担
機転 ・気転 → 機転
露見 ・露顕 → 露見
一応 ・一往 → 一応
差異 ・差違 → 差異
常連 ・定連 → 常連
伸長 ・伸張 → 伸長
巡礼 ・順礼 → 巡礼
年配 ・年輩 → 年配
失神 ・失心 → 失神
歓待 ・款待 → 歓待
十分 ・充分 → 十分
冗員 ・剰員 → 冗員
精彩 ・生彩 → 精彩
的中 ・適中→ 的中
折衷 ・折中→ 折衷
重体 ・重態 → 重体
深紅 ・真紅 → 深紅
粗略 ・疎略 → 粗略
称賛 ・賞賛 → 称賛
作戦 ・策戦 → 作戦
士気 ・志気 → 士気
温和 ・穏和 → 温和
この よ うな統一 は,新 聞 の 揚 合 に限 らず,一 般 の用 字辞 典 や表 記 辞典 に も
見 られ るの で あ る。 そ う し て・ この よ うな統 一 は・ 書 く立 場 で の 規範 と し
て,む しろ好 ま し い と言 わ れ て い る くらい で あ る。
と ころ で,書 く立 場 で の扱 い で あ る が,そ の統 一 は,国 語 辞 書 が別 見出
しに して い る語 に ま で及 ん で い る こ と・前 節 で見 た とお りで あ る。 そ れ ぱ
か りで な く・ こ こ で取 り上 げ た5種 の国 語 辞 書 す べ て が別 見 出 しの扱 い を
して い る語 に ま で及 ん で い る の で あ る。 た と え ぱ,次 の よ うな語 の揚 合 が
これ で あ る。
雄 姿 ・勇 姿 → 雄 姿 機 運 ・気運 → 機 運 採 録 ・載 録 → 採 録
趣 旨 ・主 旨 → 趣 旨 卓 見 ・達 見 → 卓 見
これ らにっ い て も・ 用 字 辞 典 や 表 記 辞 典 で は 統 一 して い る場 合 が見 られ る
ので あ る。 そ うし て,こ の よ うな揚 合 の統 一 も,国 語 辞 書 の 語 釈 を見 る
と,そ れ ほ ど無 理 で は ない と言 え るの で あ る。
た とえ ば,「 雄 姿 」 と 「勇 姿 」 の 揚合 で あ るが,こ こ で取 り上 げて い る
5種 の辞 書 で は それ ぞれ 次 の よ うに な っ て い る。
① 雄 姿 雄 々 し く堂 々 た る姿 ・英 姿
勇 姿 い さま し いす が た
② 雄 姿 お お しい姿 ・勇 ま しい 姿 ・英 姿
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勇 姿 勇 ま しい 姿
③ 雄 姿 雄 々 し く りっ ぱ な姿
勇 姿 勇 み 立 った 姿 ・勇敢 な姿
④ 雄 姿(思 わ ず仰 ぎ見 る ほ どき りっ と した)り っ ぱ な姿
勇 姿(何 か大 事 を し とげ よ う とい う 気 魂 が 感 じ られ る)張 り切 っ
た 姿
⑤ 雄 姿 お お しい す が た
勇 姿 い さ ま しい す が た
あ る一一っ の状 態 を表 現 す る揚 合,「 お お しを・』 と 「い さ ま しレ、」 とは確 か
に 意 昧 び 異 な っ て い る。 しか し,そ れ が 「ゆ うし」 とい う語 とな っ た 場 合
に,「 雄 姿 」 と 「勇 姿Jと い う二 つ の 表 記 を使 い分 け る こ とは 困 難 で あ る 。
と くにお お ぜ い で一 っ の もの を書 き上 げ る場 合 に同 じ基 準 で使 い分 け る こ
とは 不 可 能 に近 い の で あ る.。同 じ こ とは 『機 運 ・気運 」 「採録 ・載 録 」 「趣
旨 ・主 旨」 「卓 見 ・達 見 」 に っ い て も言 え る の で あ る。 これ ら もま た,い
ず れ か に統 一 して用 い る よ ワしか た が な い の で あ る。
V・ 表記の有無 と統一
以上はいろいろの表記の行なわれている場合にっいて取 卸上げたのであ
るが,辞 書にようては,そ の一部の表記が示 されていない場合 も見 られる
のである。たとえば,も のごとに動 じない 「ご うたん」であるが,そ れぞ
れの辞書の示し方は次のようになっている。
① 剛胆 ・豪胆 ② 豪胆 ・剛胆 ③ 豪胆 ・剛胆
④ 豪胆 ・剛胆 ⑤ 豪胆
この場合,た とえぱ新聞協会の行き方であるが,「 豪胆Jの ほうに統一 さ
れている。 すなわち,一 般 に使われない 傾向の強いほうの 表記年ついて
は,こ れを載せない辞書も見 られるのである。同じことは,次 のような場
合にも言えるのである.
ざんこ く ① 残酷 ・残刻 ② 残酷 ・残刻 ③ 残酷 ・残刻
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④ 残酷 ・残刻 ⑤ 残酷
けっちゃく,① 決着 ・結着 ② 決着 ③ 決着 ・結着
④ 決着 ・結着 ⑤ 決着
じたい ① 事態 ② 事体 ・事態 ③ 事態 ④ 事態
⑤ 事態 ・事体
じどう ① 自動 ・自働 ② 自動 ③ 自動 ④ 自動 ・自働
⑤ 自動
また,こ うい う場合にも,一 部の辞書で別見出しになっているものを含 め
てよいのである。たとえば,仕 事を任せる 「いしょく」であるが,こ の場
合は ① が別見出しになっている。 それに対し,② ⑤ は 「委嘱 ・依嘱」
と並記であり,③ ④ は 「委嘱」だけである。 同じ形は,次 のような場合
にも見 られるのである。
きょうごう ⑥ 強豪 強剛(別見出し)② 強豪 ③ 強豪
④ 強豪 ・強剛 ⑤ 強豪 ・強剛
どくしゅう ① 独習 独修(別 見出し)② 独習 ③ 独習 ・独修
④ 独修 ・独習 ⑤ 独習 独修(別 見出 し)
しゅのう ① 首脳 主脳(別見出し)② 首脳 ・主脳 ③ 首脂
④ 首脳 .⑤ 首脳 ・主脳
かいしん ① 会心 快心(別見出し)② 会心・快心(別 見出し)
③ 会心 ④ 会心 ⑤ 会心
ちなみに新聞協会の統一であるが・ それぞれ 「残酷 ・決着 ・事態 ・自動』
「委嘱 ・強豪 ・独習 ・首脳 ・会心」のほ うである。
ところで,こ の種の統一であるが,以 上扱ってきたのは,い ずれも個 々
の場合について決められたものであるgし かし,中 には相互に関連を持た
せる揚合 も少な くないのである。たとえば,次 ゐような揚合が これであ る。
統括 ・統轄 → 統括 総括 ・総轄 → 総括
屈服 ・屈伏 → 屈服 承服 ・承伏 → 承服
起源 ・起原 → 起源 根源 ・根原 →根源
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激 臭 ・劇 臭 → 激 臭 激変 ・劇 変 → 激変
しか し,こ の よ うな揚 合 も,国 語 辞 書 の扱 い は ま っ た くま ち まち で あ るσ
今一 例 とし て 「激 ・劇 」 の揚 合 につ い て取 り上 げ る こ とに す る。 た だ し・
「ドラマ」 の 意 味 の 「劇 」 は 「劇場 ・劇 評 」 な どいず れ の揚 合 も当 然 「劇 」
で あ り,論 外 で あ る。 問題 は 「は げ しい」 意 昧 の 「激 ・劇 」 で あ るが,こ
れ を用 い る 語 とし て,5種 の辞書 に 共 通 の見 出 し が28語 あ る。 そ の うち
5種 と も同 じ表 記 を用 い て い るの は,次 の17語 で あ る。
○ 激 … …激 越 激 減 激 語 激 賞 激 情 激 増 激 怒 激 闘 激 動
激 突 激 発 激 憤 激 流 激 励 激 浪
○劇 ・P…r劇薬 ○ 激 ・劇 一・…激 変 ・劇 変
その 他 の11語 は,ま っ た くま ち ま ち で あ る。 今 それ を列 挙 す る と,次 の
よ うに な る。
げ きか
げ き し ゅ う
げ き し ょ









激臭 ・劇臭一① ③ ④ ⑤
激暑 ・劇暑一① ③ ④ ⑤
激職 ・劇職一① ③ ⑤
激震 ・劇震一① ② ④ ⑤
激戦 ・劇戦一① ② ⑤
激痛 ・劇痛一① ③ ④ ⑤
激毒 ・劇毒一⑤










劇毒一① ② ③ ④
劇務 ・激務一④
激烈一① ② ③ ④
激論一① ② ③
劇務一②
こ の場 合,た とえ ば新 聞 協 会 の行 き方 で あ るが,「 劇 薬 」 以 外 は 「激 臭 ・
激 暑 ・激 職 ・激震 ・激 痛 ・激 変 ・激 務 」 に統 一 され て い る。 これ か ら類 推
す れ ば,「 劇 薬」 だ け で な く,「劇 毒 ・劇 剤・9劇 物 」 も 「劇 」 に な る はず で
あ る。 ま た 「激越 ・激 化 ・'激戦 ・激 増 ・激 怒 ・激 闘 ・激 動 ・激 突 ・激 発 ・
激 憤 ・激 流 ・激 励 ・激 烈 ・激 浪 ・激 論 」 な どい ず れ も 「激Jの はず で あ る。
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しか し,国 語 辞 書 の表 記 の ほ うか ら,こ の よ うな類 推 を行 な う こ とは不 可
能 で あ る。
VI,表 記 の ゆ れ と統 一
こ こ酋 問題 に し 紅 「は げ しい」 意 味 の 「激 」 と 「劇 」 に っ い ては,国 語
審 議 会 で も 取 り上 げ られ た こ とが あ る.そ れ は 第5翔 国 語 審 議 会(昭34・
3～36・3)の 第2部 会 に お い てで あ り,「 語 形 の 『ゆれ』 に っ い て 」 とい う
審 議報 告 に収 め られ て い る。
この審 議 報 告 は 「第 王部 ・漢 字 表 記 の 『ゆれ 』 につ い てJと 「第2部 ・
発 音 の 『ゆれ 』 にっ い て」 の2部 か ら成 る が,「 激 」 と 「劇 」 は そ の うち
の第1部 の7で 扱 われ 七 い る。 そ こで は まず 呼 は げ しい』 とい う意 味 に
旋 う場 合 の 『劇 』 と 『激 』 との 熟 語構 成 の 機 詑 」 を比 べ,次 の よ うに 分類
してい るσ
○ 「激 」 を使 う語 … …激 越 激 化 激 減 激 賞 激 情 激 戦 激 増
激 怒 激 動 激 突 激 流 激 励 激 浪
○「激 」 「劇 」 い ず れ を も使 う語 … …激 臭(劇 臭)激 震(麟 震)激 痛
(劇痛)激 変(劇 変)激 烈(劇 烈)激 論(劇 論)急 激(急 劇)
○「劇 」 を使 う語 … …劇 職 劇 務 劇 毒 劇 薬
しか し・ この よ うな 実情 を前 記 国語 辞 書 の表 記 か ら導 き 出す こ とは困 難 で
あ る。
また,こ の報 告 に は,「 激 」 「劇 」 の使 い分 け に っ い て の結 論 も出 され て
.い るが,そ れ は 次 の よ うな もの で あ る。
こ うして 見 る と,「 激 」 の ほ うが 「劇 」 よ りは機 能 が大 き い とい え
るで あ ろ う。 また,意 味 の うえ か らい っ て も,今 日,「 劇 」 に 「は げ
しい」 と い う意 味 が あ る こ とは 一般 に 知 ら な くなっ て い るか ら,「 劇
職 』 「劇 務 」な ど も 「激 」を使 うよ うに な っ て い くで あ ろ うが,「 劇 薬 」
は 今 日の と ころ 「劇 」 を使 うの はや む を え な い で あ ろ う。
この際 の審 議 に用 い られ た の は,次 の よ うな資 料 で あ る。
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国語 辞 典 ・漢 和 辞 典
内 閣法 制 局 「法 令 用 諮 改 正 要 領 」
文 部省 「文 部 省 刊 行 物 ・表 記 の基 準 」
日本 放 送 協 会r日 本 語 ア ク セ ン ト辞 典 」 「放送 用 語 参 考 辞 典`
日本 新 聞協 会 「新 聞 用 諾集 」
そ うして ・この結 論 は・新 聞 協 会 の 扱 い 方 を是認 した こ と年 な るの で あ る。
実 は新 聞 協 会 だ けで な く,一 般 の用 字 辞 典 や 表 記 辞 典 の扱 い も この線 に沿
っ て い るわ けで あ る。 しか し,国 語 辞書 の表 記 に は,'こ の種 の こ とが らが
ま っ た く取 り上 げ られ て い な いわ け で あ 巻。
ま た,国 語 辞 書 の 中 に は個 々の漢 字 そ の もの を見 出 し語 と して い る もの
が あ るこ と周 知 の とお りで あ る。 こ こで 取 り上 げた5種 の 国語 辞 書 にっ い
て 見 る と,次 の よ うな項 は,漢 字 と して の 「激 」 ま た は 「劇 」 を取 り上 げ
た もの で あ る。(「 ドラ マ」 の意 味 の 「劇 」 を除 く.)
① 劇(一)激 し く強 い こ と.「 一 痛J「 一務 」
② 劇(二)'激 しい 、 「一 薬(務)」
③ 劇(一)力 を 出 して は げ し く働 く。 は げ し く強 い.忙 しい 。 「劇
甚 ・劇 烈 ・劇 痛 ・劇 薬 ・劇 震 ・劇 論 ・劇 務 乙劇 職 ・繁 劇 ・葱 劇 』
激(一)勢 い が つ よい。 は げ しい。 き び しい。 は な は だ しい。 変
化 が急 で著 しい。 「激 烈 ・激 甚 ・激 越 ・激 変 ・激 増 ・激 化 ・激
動 ・激 震 ・激 突 ・激 賞 ・激 怒 ・激 痛 ・激 論 ・激 戦 ・急 激 ・過 激 」
(二)強 くつ き動 かす 。 は げ ます。 感 動 をは げ し く動 か す 。
「激 励 ・激 昂 ・感 激 ・憤激 ・奮激 ・衝 激」
④ 劇(一)は げ しい。 「劇 甚 ・劇 薬 」
(二)い そ が しい。 「劇 職 」
激(一)勢 い が強 い。 は げ しい 。 「激 烈 ・激 流 。激 戦 ・激 突 」
(二)変 化 が大 き い。 は な}まだ しい 。 「激 増 ・激 変 」
(三)強 く心 を動 か す。 「激励 ・憤 激 ・感 激 』
⑤ ・1・… な し
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これ を見 て も,表 記 の面 で の 「激 」 「劇 」 の解 説 は,決 して十 分 と.は言 え
ない わ け で あ る。
ま た,こ こで取 り上 げた 「激 ・劇 」 は ほ ん の一 例 にす ぎず,表 記 の面 で
の この よ うな解 説 不 足 は,国 語 辞 書 の取 り上 げ て い る他 の語 や 漢 宇 につ い
て も言 え るの で あ る。 国 語 辞 書 の 中 には 表 記 の面 で役 立 つ むね を特 色 の 一
っ に数 え て い る もの も見 られ る が,そ の実 情 は こ こに取 り上 げ た とお りで
あ る。
VII.結 語
一 般 的 に言 っ て
,言 語 の学 習 に辞 書 の 占 め る役 割 りが大 きい こ とは,指
摘 す るまで もな い こ とで あ る。 そ れ は,学 習 者 に とっ て も教 師 に とって も
一 づ の よ り ど ころ で あ り
,辞 書 とい うも のは そ うい うふ うに見 られ て いる
の で あ る。 しか し・ 国 語 辞 書 の 表 記 につ いて は,こ こで 扱 っ て きた よ うな
現 状 に あ る こ と を見 の が して は な らな い ので あ る。
こ こで 扱 っ て き た の は,表 記 の うち の ご く一 部 で あ り,そ れ は 同音 漢 語
をめ ぐる表 記 の ゆれ とい うべ き もの で あ る。 しか し,そ れ ぞれ の 国語 辞書
が それ ぞ れ 異 な る行 き方 を して 匹 る面 が 目立 っ こ と,以 上 の とお りで あ
る。 また,そ れ ぞれ の国 語 辞 書 が そ れ ぞ れ 異 な る行 き方 を して い る とい う
点 で は,同 音 漢 語 の ゆれ だ けで な く,同 音 漢 語 の 使 い 分 け につ い て も言 え
るの で あ る。 そ の他,送 りが な に っ い て も,か な づ か い.につ い て も言 え る
ので あ る。 そ う して,こ の こ とは,目 本 語 教 育 の 立 場 で,国 語 辞 書 の表 記
に どの よ うに対 処 した らよい か とい うこ とに もっ なが るの で あ る。
す な わ ち,こ・ こか ら導 き出 せ る当然 の結 論 で は あ るが,そ れ は,こ うい
うこ とで あ る。 つ ま り,あ る表 記 の 正 誤 に つ き,1冊 の 国語 辞書 だ け をた
よ りに 判 断 す る こ とは,き わ め て危 険 で あ り,厳 に戒 め な けれ ば な らな い
とい うこ とで あ る。 表 記 の正 誤 に っ い て は,少 な く とも何種 類 か の 国語 辞
書 を参 照 す る だ け の配 慮 が必 要 で あ る。 そ れ と と もに,現 在 一 般 に行 な わ
れ てい る新 聞 そ の他 の 表 記 に つ き,た えず深 い 関心 を持 っ て い るこ とが絶
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対 に必 要 であ る。 この態 度 は表記 の面 に 限 った こ とで は な い が,こ こ で は
と くに表 記 にっ い て強 調 し・ この小 論 が表 記 一 般 に関 心 を持 つ き っか け に
な る こ とを望 む も ので あ る。
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